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电子商务是指借助于计算机网络(主要是指 Internet
网络) , 采用数字化电子方式进行商务数据交换和开展商务
业务活动, 主要包括利用电子数据交换( EDI )、电子邮件















事隔 7 年之后, 网上交易逃税第一案 [ 1] 一出, 互联网
网上交易征税问题重新浮上水面, 征与不征再次成为争论
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3. 1. 1 同类货物, 不同税种和税率,造成不平等竞争
3. 1. 1. 1 同类货物,不同税种
按照 增值税暂行条例实施细则 第二条规定, 所谓货
物一般是指有形动产。在传统商务中, 对这类有形商品需










































































































按照现行的税法规则来征税。1998 年 10 月, 互联网免税
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